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ABSTRACT
Orangtua yang memahami dan mengerti kondisi kesehatan anak sangat diperlukan dalam menunjang perkembangan anak.
Kecemasan merupakan respon yang umumnya muncul pada orangtua yang memiliki anak dengan PJB. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan orangtua terhadap penyakit jantung bawaan pada anak.
Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan cross-sectional. Data diperoleh dari 40 responden orangtua yang memiliki anak
dengan PJB yang dilakukan pada Oktober-Desember 2013 di Poliklinik Jantung RSUDZA. Variabel penelitian ini adalah tingkat
pendidikan, pengetahuan, usia, dan status ekonomi dan tingkat kecemasan orangtua terhadap PJB pada anak. Hasil penelitian
menunjukkan sebanyak 24(60%) orangtua memiliki tingkat pendidikan dasar, 23(57,5%) orangtua memiliki pengetahuan kurang,
35(87,5%) orangtua dengan usia dewasa dini, dan 20(50%) orangtua dengan status ekonomi rendah. Berdasarkan uji Chi-square
,terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan orangtua (Pvalue (0,020) <
0,05, PR (1,8), CI (0,95-3,26)). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan tingkat kecemasan orangtua
(Pvalue (0,530) > 0,05, PR (1,1), CI (0,75-1,75)). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan tingkat kecemasan
orangtua (Pvalue (0,477) > 0,05, PR (1,2), CI (0,56-2,51)). Terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi dan tingkat
kecemasan orangtua (Pvalue (0,038) < 0,05, PR (1,6), CI (0,99-2,39)). Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kecemasan orangtua terhadap penyakit jantung bawaan pada anak adalah tingkat pendidikan dan status
ekonomi.
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